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 Source: Commission on Filipino Overseas    
Note: Proper acknowledgement of data source is required  





































































































































































































































































































































































































































































































































































CFOの委託を受けているCenter for Overseas Fili-
pino Workers（COW）に2005年１月から2007年
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A Study of Social Work on Inter-marriage of Filipino Women and
Migration to Japan
－ Social Work Practice by the Philippines as ‘a Sending Side’－
Harashima, Hiroshi
The aim of this study is to point out the significance and prospects of preparation before entering Japan
as a cross-cultural society for Filipino women married to Japanese men through studying pre-departure orien-
tation and guidance counseling being provided by the Commission on Filipino Overseas (CFO).
Consequently, this study found out the following: 1) pre-departure orientation and guidance counseling
function to prevent incidences of illegal marriage and the improper treatment of women. They also provide
necessary knowledge about legal procedures for pre-departure and post-arrival. However, these are not enough
help the migrating women if they intend to settle down and integrate themselves successfully into Japanese
society. 2) There is a need to create a collaborative environment or structures between the Philippines as ‘a
sending side’ and Japan as ‘a receiving side’.
Key Words : Inter-marriage, Overseas migration, Social integration into cross-cultural society, Pre-departure
preparation
